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 La presente investigación fue estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las tres variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presento las variables en estudio, la Operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presento el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo fue dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo fue refrendado con  las conclusiones de la investigación. En el sexto 
capítulo se fundamentó las recomendaciones y el séptimo capítulo se presentó las 
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Esta investigación  tuvo como objetivo general determinar la relación qué  existe entre la 
seguridad ciudadana y medio ambiente en el desarrollo económico local del distrito de 
Comas, Lima 2015. 
 El estudio fue  de tipo básico y de acuerdo al enfoque de la Investigación  es no 
experimental  de carácter Cuantitativo, y el Método es Hipotético deductivo, de Hipótesis 
causales correlaciónales multivariadas Por  tener dos variables independiente y una 
variable dependiente.Se recogió la información de un período específico 2015, que se 
desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario de Seguridad Ciudadana , medio 
ambiente y desarrollo económico local en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) ,  que 
brindaron información acerca de la seguridad Ciudadana, Medio ambiente y Desarrollo 
Económico Local en sus respectivas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente.  
 La  regresión logística que se sometió a las variables independientes (Seguridad 
Ciudadana y Medio ambiente), con la Variable dependiente (Desarrollo Económico Local 
y sus tres dimensiones), concluyó que existe evidencia significativa para afirmar que la 
seguridad ciudadana y medio ambiente tiene relación significativa en el desarrollo 
económico local y sus tres dimensiones en el distrito de Comas, Lima 2015 







This study has the general objective to determine the relationship between public safety 
and the environment in local economic development in the district of Comas, Lima 2015. 
 The study was basic rate and accordingto the approach of the investigation is not 
experimental with quantitative character, and the method is Hypothetical deductive, of 
correlational causal Multivariate Hypothesis, having two independent variables and one 
dependent variable. The information of a specific period 2015,  was picked up, which was 
developed by applying the instrument: Questionnaire of Public Safety, environment and 
local economic development in the Likert scale (strongly agree, agree, neither agree nor 
disagree, disagree, strongly disagree), that provided information about Public safety, 
environment and Local Economic Development in their respective dimensions, the results 
are presented graphically and textually. 
 Logistic regression model was subjected to the independent variables (Public 
Safety and Environment), with the dependent variable (Local Economic Development and 
its three dimensions), concluded that there is significant evidence to state that: Public 
Safety and environment has significant relationship in local economic development and its 
three dimensions in the district of Comas, Lima 2015 







Este estudo foi desenhado para determinar a relação global entre a segurança pública e 
para o meio ambiente no desenvolvimento econômico local no distrito de Comas, Lima de 
2015. 
 O estudo foi a taxa básica e de acordo com a abordagem de pesquisa 
experimental não é quantitativa, eo método é hipotético dedutivo, hipótese causal 
correlational Por ter duas variáveis multivariadas independentes e uma variável 
dependiente. Se informação recolhida a partir de um período específico de 2015, que foi 
desenvolvido pela aplicação do instrumento: Questionário de Segurança Pública, meio 
ambiente e desenvolvimento económico local na escala de Likert (concordo, concordo, não 
concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente), que forneceu informações sobre 
segurança pública, meio ambiente e desenvolvimento econômico local em suas respectivas 
dimensões, os resultados são apresentados graficamente e textualmente. 
 Modelo de regressão logística foi submetido às variáveis independentes 
(segurança pública e meio ambiente), com a variável dependente (Desenvolvimento 
Econômico Local e suas três dimensões), concluiu que não há evidência significativa de 
dizer que a segurança pública e ambiental tem relação significativa desenvolvimento 
econômico local e suas três dimensões, no distrito de Comas, Lima 2015 
Palavras-chave: segurança, meio ambiente e desenvolvimento econômico local. 
